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Introduction
Le Comité éditorial
1 Nous sommes heureux de présenter le numéro 1 de la revue DISCOURS qui donne corps au
projet  scientifique  et  éditorial  que  nous  avons  été  nombreux  à  porter  et  à  nourrir
collectivement.  Nous tenons ici à remercier chaleureusement tous ceux qui ont permis
que ce projet se concrétise : tout d’abord, l’Université Paris 4 qui a accepté d’éditer la
revue et Revues.org qui nous offre une infrastructure indispensable à sa diffusion. Nous
remercions  également  toutes  les  personnalités  qui  ont  très  généreusement  acceptées
d’être membres du comité scientifique de la revue et nous apportent ainsi un soutien
précieux  et  une  légitimité  scientifique.  Enfin  nous  remercions  très  sincèrement  les
auteurs et les relecteurs qui ont permis que ce numéro 1 voie le jour.
2 Ce premier numéro, nous ne l’avons pas voulu fondamentalement différent de ceux qui
vont  suivre.  Nous  tenons  à  pouvoir  accueillir  et  publier  rapidement  toute  recherche
originale aboutie ou en cours d’élaboration. Nous souhaitons que la revue devienne un
lieu  d’échange  où  se  retrouve  la  communauté  des  chercheurs  travaillant  sur  le
discours avec  des  approches  descriptives,  formelles,  informatiques  (TAL),
psycholinguistiques, ou applicatives (pédagogiques, à visée typologique…).
3 Les  textes  proposés  dans  ce  premier  numéro  reflètent  en  partie  la  variété  de  ces
approches. Les articles de Rossari et al., de Lahousse et de Marchello-Nizia s’inscrivent
dans le courant descriptif, celui de Asher et al. dans une perspective formelle ; l’article de
Bilhaut  propose  une  approche  de  l’analyse  thématique  des  documents  dans  une
perspective  TAL,  et  enfin,  l’article  de  Bestgen  se  situe  dans  une  approche
psycholinguistique.
4 We are pleased to present the first issue of the journal DISCOURS, a scientific and editorial
initiative  which  is  the  result  of  the  efforts  and  contributions  of  a  large  team  of
researchers. We would like to warmly thank all those who have been instrumental in
making this project a reality:  firstly,  Paris 4 University which has agreed to edit  the
journal and Revues.org which has provided us with the infrastructure for its distribution.
We would also like to thank the various personalities who have generously agreed to join
the advisory board of the journal, providing us with invaluable support and scientific
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legitimacy. Finally, we would like to express our gratitude to the authors and reviewers
who have made it possible for this first issue to be published.
5 This issue will not be fundamentally different from those that will follow. Our aim is to
enable the rapid publication of all original research, whether completed or in progress.
We hope that the journal will provide a forum for linguists researching discourse from
any of a variety of approaches: descriptive, formal, psycholinguistic, computational (NLP)
or applied linguistic (typological, pedagogical…).
6 The articles in this first issue use many of the above approaches. The contributions of
Rossari et al., Lahousse and Marchello-Nizia are descriptive and that of Asher et al. formal.
Bilhaut’s  article  is  in  an  NLP  perspective  whilst  Bestgen’s  approach  is  grounded  in
psycholinguistics.
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